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IMPLEMENTASI KONSEP GOTONG ROYONG DALAM MASYARAKAT MODERN
Oleh : Kuswijaya S.T
GERAKAN SEGORO AMARTO
Merupakan gerakan bersama seluruh masyarakat untuk pembangunan, khususnya
penanggulangan kemiskinan, dengan penekanan pada penguatan nilai-nilai budaya masyarakat
yang tercermin pada pandangan, sikap, perilaku, dan wujud kebersamaan dalam kehidupan yang
mencakup aspek fisik maupun non fisik.
VISI
Sadaya Nyawiji Rila Gumreget  Ambangun Diri Lan Nagari
“Bersama Bersatu Ikhlas Untuk Membangun Diri dan Negara”
MISI
1. Menanamkan nilai-nilai luhur Segoro Amarto
2. Mengembangkan Gerakan Segoro Amarto di Tingkat Basis
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, khususnya
penanggulangan kemiskinan
Nilai-nilai luhur Segoro Amarto tercermin dalam 4 Pilar Segoro Amarto, yaitu :
1. Kedisiplinan 2.Kepedulian 3.Kebersamaan 4.Kemandirian
PENJABARAN 4 PILAR
A.Kedisiplinan :
1.Jujur
2.Taat aturan
3.Tepat waktu
4.Konsisten
5.Konsekwen
6.Mawas diri
7.Tanggung jawab
B.Kepedulian
1.Kasih sayang kepada sesama
2.Suka menolong/membantu
3.Menghormati dan menghargai sesama
4.Tidak diskriminatif
5.Solidaritas social
6.Keseimbangan /harmoni
7.Proaktif dalam kebaikan
8.Toleran/teposeliro
9. Handarbeni
10.Tanggap
C.Kebersamaan :
1.Gotong royong
2.Setia kawan
3.Iklas
4.Rukun
5.Mengutamakan kepentingan bersama
D.Kemandirian :
1.Kerja keras
2.Percaya diri
3.Tangguh
4.Pantang menyerah
5.Ketidakregantungan
6.Kemauan keras
7.Motivasi
8.Inovatif
9.Sabar dan cermat
10.Bersyukur
Kemudian masing-masing nilai itu dibuatkan parameter, sehingga terdapat 100 parameter Segoro
Amarto
ARAH GERAKAN SEGORO AMARTO
TERWUJUDNYA BUDAYA WARGA MASYARAKAT BER  GOTONG ROYONG
(SWADAYA & SWAKELOLA) , KEIKLASAN UNTUK SALING MEMBERI/BERBUAT
KEPADA SESAMA MAMPU MENUMBUH KEMBANGKAN BUDI DAYA
MASYARAKAT ITU SENDIRI
CONTOH GERAKAN SEGORO AMARTO DI KELURAHAN KARANGWARU
1. KEBERSAMAAN DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
2. GOTONG ROYONG MEMBANGUN WIL. KUMUH
3. PEMUDA GOTONG-ROYONG UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN
4.GOTONG ROYONG UNTUK KAMPUNGKU HIJAU
5.CONTOH TUMBUHNYA KEBERSAMAAN
SENI & BUDAYA MEMBANGUN KEBERSAMAAN
SIAPA SAJA YANG MENDUKUNG GERAKAN SEGORO AMARTO
EKSPRESI KETAULADANAN GERAKAN SEGORO AMARTO
IKRAR BERSAMA
NGIKET JANJI
MATUR
NUWUN
